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RESUMEN
La investigación, “Aplicabilidad del derecho constitucional en las mineras de la
provincia de Ayaviri – Puno - 2017”, tiene el objetivo de investigar  el derecho
constitucional de reunión pacífica en los contratos mineros de la provincia de
Ayaviri.  Igualmente se analiza el marco legal. Del mismo modo, se percibe
toda la problemática que involucra la aplicabilidad del derecho constitucional en
las mineras de la provincia aludida.
Se ha realizado un análisis de los casos presentados en base al método
exegético considerando que los casos presentados son básicamente en la
minera Arasi S.A.C.
El derecho de reunión pacífica, es un derecho constitucional,
consagrado además dentro de los derechos humanos, así es un derecho
fundamental de la persona, el cual tiene que ser resguardado, entendido como
un principio dentro de los derechos de la persona, por lo tanto no puede ser
objeto de renuncia, cualquiera contrato ocurre lo contrario, dependerían nulo
por cuanto la constitución prima sobre otra ley, en este caso el derecho de
contratos.
El contrato, entendido como lo que dice el código civil, sobre las
relaciones patrimoniales, siendo ésta una especie dentro del acto jurídico,
pudiendo ser unilateral o multilateral.
Palabras clave: Aplicabilidad, derecho constitucional, minería,
formulación, reunión pacífica
vABSTRACT
he present work, entitled "Applicability of constitutional law in mining companies
of the province of Ayaviri - Puno - 2017", includes: the formulation of the project,
theory of obligations and responsibility, analysis of the legal framework of land
transit, etiology of traffic accidents, presentation of information collected and
verification of hypothesis, conclusions and recommendations.
An analysis of the cases presented based on the exegetical method has
been carried out considering that the cases presented are basically in the
mining company Arasi S.A.C.
The right of peaceful assembly, is a constitutional right, also enshrined in
human rights, so is a fundamental right of the person, which has to be
protected, understood as a principle within the rights of the person, therefore it
can not be object of resignation, any contract happens the opposite, they would
depend null insofar as the constitution prevails on another law, in this case the
right of contracts.
The contract, understood as the manifestation of the will, aimed at
creating regular modify and extinguish patrimonial legal relationships, this being
a kind within the legal act, may be unilateral or multilateral.
Keywords: Applicability, Constitutional Law, Mining, formulation, Peaceful
Meeting
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INTRODUCCIÓN
En nuestro país, se ha incrementado el número de contratos mineros, por
cuanto nuestro país es esencialmente exportador de esos bienes minerales,
para la extracción del cual se necesita mano de obra, y para su extracción la
contratación de personal.
El trabajo se perfila a responder la inquietud ¿Se podrá omitir el
derecho constitucional de reunión pacífica en los contratos mineros, en las
mineras de la provincia de Ayaviri .
En el marco de la investigación lógica y científica, el estudio se ha
esbozado en cuatro capítulos.
En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación.
Contiene la exposición de la situación problemática, planteamiento del
problema, justificación de la investigación y objetivos.
En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico. Se considera las
bases teóricas, para ello se desarrolla libertad de reunión y asociación, el
derecho de reunión, el Derecho de asociación, la Declaración universal de los
derechos humanos, El pacto internacional de derechos civiles y políticos, La
organización internacional del trabajo, el Derecho constitucional comparado y
La comisión interamericana de derechos humanos
vii
En el tercer capítulo, se señala la metodología de la investigación. Se
precisan el diseño, el método, carácter de investigación, población y muestra e
instrumentos de investigación.
En el cuarto capítulo, se exponen los resultados y la discusión. Se
interpretan y analizan los documentos pertinentes a la investigación.
En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y sugerencias.
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los
anexos.
1CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
El derecho de reunión pacífica, es un derecho constitucional,
consagrado además dentro de los derechos humanos, así es un derecho
fundamental de la persona, el cual tiene que ser resguardado, entendido
como un principio dentro de los derechos de la persona, por lo tanto no
puede ser objeto de renuncia, en cualquier contrato ocurre lo contrario,
seria nulo por cuanto la constitución prima sobre otra ley, en este caso el
derecho de contratos.
El contrato, entendido como la manifestación de la voluntad,
destinado a crear regular modificar y extinguir relaciones jurídicas
patrimoniales, siendo ésta una especie dentro del acto jurídico, pudiendo
ser unilateral o multilateral.
Es así que el contrato y el acto jurídico, son instituciones jurídicas,
las cuales deben de estar encuadradas dentro de lo que dice nuestra
constitución política del Estado, y de ninguna manera contrariarla o
vulnerarla.
2Así entendida las cosas, se ha visto que las mineras, siendo
muchas de ellas transnacionales, han visto sus inversiones, con un lucro
excesivo, desatendiendo los derechos fundamentales y no tan
fundamentales de los trabajadores nacionales.
En ese entendido hemos hecho este intento para contribuir a
solucionar un problema ciertamente social, para lo cual se ha utilizado
las variables derecho reunión pacífica y contrato con las mineras,
específicamente en la minera Buenaventura, que opera en varios sitios
de nuestro territorio.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1. Problema general
¿Podrá omitirse el derecho constitucional de reunión pacífica en los
contratos mineros, en las mineras de la provincia de Ayaviri .
1.2.2. Problemas específicos
¿Cuál será el factor principal para que se omita el derecho constitucional
de reunión pacífica pasiva, en los contratos mineros,  de la provincia de
Ayaviri?
¿Analizar las causas por las que se omite el derecho constitucional de
reunión pacífica, en los contratos mineros, en las mineras de la provincia
de Ayaviri?
3¿Determinar si es posible o no la omisión al derecho constitucional de
reunión pacífica, en los contratos mineros bilaterales, en las mineras de
la provincia de Ayaviri?
¿Identificar las causas principales  por las que se omita el derecho
constitucional de reunión pacífica, en los contratos mineros
multilaterales, en las mineras de la provincia de Ayaviri?
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En nuestro país, se ha incrementado el número de contratos mineros,
por cuanto nuestro país es esencialmente exportador de esos bienes
minerales, para la extracción del cual se necesita mano de obra, y para
su extracción la contratación de personal así tenemos:
a.- Aplicabilidad. Este trabajo convino hacerlo, para reformular la
normatividad vigente, además que ésta pueda ser correctamente
aplicada por los órganos competentes.
b.- Relevancia social. Ayudó a comprender la situación estacionaria en
la que se encuentra la región de Puno, respecto a la contratación de las
mineras con su personal.
c.- Implicaciones prácticas. Es muy importante lo práctico, esto nos
muestra cómo es la contratación de mineras y sus obreros a efectos de
tomar en cuenta especialmente por los Órganos competencias de aplicar
la normatividad vigente y, según el caso, se pueda adoptar las medidas
de protección que más se adecuen al caso concreto en el departamento
de Puno.
4d.- Valor teórico. La presente investigación llenó algún vacío del
conocimiento, por cuanto nos permitirá enriquecer nuestros
conocimientos alrededor del tema en sus diversas manifestaciones
51.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo general
Investigar el derecho constitucional de reunión pacífica, en los contratos
mineros, en las mineras de la provincia de Ayaviri
1.4.2. Objetivos específicos
Determinar los efectos de la ausencia u omisión del derecho
constitucional de reunión pacífica pasiva y reunión pacífica de paro con
los contratos mineros, en las mineras de la provincia de Ayaviri.
Analizar el derecho constitucional de reunión pacífica en los contratos
mineros, bilaterales y multilaterales en las mineras de la provincia de
Ayaviri
6CAPÍTULO II
EL MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En lo que se refiere a algunas investigaciones que se hicieron
anteriormente a este trabajo, vemos que no se han hecho muchos
similares, para los cuales en su verificación se tuvo que revisar
bibliotecas de diferentes universidades como en la zona sur del Perú,
por eso podemos entender que ese trabajo es innovador, y además
puede dar luces sobre los asuntos que se investiga, y dilucida, en la
región en la que estamos investigando, llámese la zona sur del Perú. Por
cuanto este tema es a nuestro punto de vista innovador y además es
necesario tratarlo por cuanto incumbe a la población en buen número de
nuestro país.
72.2. BASES TEÓRICAS
2.2.1. Libertad de reunión y asociación
2.2.1.1. Derecho de reunirse
Este derecho significa la forma de un grupo, ciertamente de personas
que deban de concurrir de manera pacífica, sin armas a cualquier
recinto, dentro del marco de la ley y la norma.
Reconocimiento de la libertad de expresión, del pluralismo
político.
“La incidencia al ejercicio del derecho de reunión se manifiesta
cuando éstas participan en lugares abiertos al público en general,
comúnmente conocido como manifestaciones. En algunos países los
gobernantes pueden prohibir la reunión en casa de alterar el orden
público o que se ponga en peligro personas o bienes”.
Derecho de poder asociarse
Reside este derecho en la forma de que todos puedan organizarse
jurídicamente, desde luego para obtener fines comunes y no
precisamente de carácter lucrativo.
Es una de las prórrogas de las libertades de ideas, una antesala
de los derechos de colaboración, en la medida que participación política
se direcciona preponderantemente a través de formas específicas de
agrupaciones.
8Castillo, (2003) menciona que:
“Es considerado al igual que el derecho de reunión un derecho
humano de primera generación. Siempre y cuando se use este
derecho de manera pacífica y para cualquier objeto lícito, según
la ley estará permitido a cualquier persona, nacional o
extranjero, pero en cuanto a los asuntos políticos internos del
país solo los ciudadanos (nacionales y nacionalizados) pueden
tomar cartas en asuntos políticos por esta vía, quedando pues a
extranjeros limitado este derecho… claro está, quedan
totalmente prohibidas las reuniones armadas y aquellas que de
una u otra manera quieran presionar con violencia a alguna
autoridad judicial, para que resuelva a su favor”.
2.2.2. Normatividad
2.2.2.1. Declaración universal de los derechos humanos
La forma de libertad que todos puedan agruparse, es un derecho capital
y así lo específica los derechos humanos en su declaración universal,
mencionamos algunas de las cláusulas:
a. Toda las personas pueden reunirse de manera pacífica.
b. Todos, pueden pertenecer a alguna agrupación.
2.2.2.2. La convención de derechos humanos americana
La Convención de América, cuando refiere a los derechos humanos, nos
dice sobre la asociación:
9a. Todas las gentes pueden afiliarse libremente cuando sean sus
ideas, sus formas de religión, sociales culturales, deportivas o de
otra índole.
b. La acción se sujetan este sentido a los impedimentos previstos por
la normatividad, dentro de una nación que tengan la convención
democrática, para lograr una armonía nacional, y además pueda
proteger los estamentos públicos y los derechos y libertades de los
individuos.
c. Lo que dispone este aspecto normativo no frena la obligación de
limitaciones legales, y aún la privación del ejercicio del derecho de
agrupación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
2.2.2.3. Declaración de los deberes y derechos del ser humano
Todas las personas pueden afiliarse con otras personas, para proteger
sus derechos, siendo estos legítimos y además de orden sindical,
profesional cultural, religioso, económico político, básicamente.
2.2.2.4. El pacto internacional
El pacto sobre estos derechos es contemplado de la siguiente manera:
Todas las personas tienen derecho a gozar de su libertad, además
juntarse y agruparse con otras, circunscribiendo además la forma única ,
que puedan proteger a su vez esos derechos.
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2.2.2.5. La organización sobre el trabajo internacional
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) “posee dos importantes
convenios fundamentales, el Nº 87 (Convención sobre la Libertad
Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación) y el Nº 98
(Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva),
orientados a garantizar la libertad de asociación de trabajadores
(también denominada en español libertad sindical) y empleadores”.
2.2.3. Derecho constitucional comparado
Artículo 14. “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes
derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de
asociarse con fines útiles”.
A. Bolivia
La norma en este país dice, que los derechos esenciales o
fundamentales, se reglamentan conforme a las leyes de todo orden, así:
Reunirse y afiliarse para finalidades pacíficas lícitas también.
Artículo que refiere a este dice que los ciudadanos bolivianos
pueden organizar incluso partidos políticos con arreglo a lo que dice la
constitución política de ese país.
B. Brasil
Artículo referente a esto dice que todos tienen la igualdad ante la ley, y
que no existe ni puede existir discriminación de cualquier naturaleza,
garantizando los ciudadanos del Brasil y además a los extranjeros
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residentes en el país diversos derechos como el de la forma de igualdad
y libertad, igualmente la seguridad como podemos ver en los términos
que a continuación damos:
Artículo 17. Dice sobre los partidos políticos, en el sentido que
éstas puedan organizarse de acuerdo a un régimen adecuado
hipocrático la forma que existan muchos partidos políticos, igualmente
ver los derechos de la persona fundamentales y podemos ver lo
siguiente:
I. - Aspecto del país o nacional;
II.- No se puede utilizar recursos de finanzas de entidad o gobierno
extranjeros o de subordinación a éstos;
III. - rendición del resultado a la justicia de carácter electoral
1. Se garantiza a todas las organizaciones políticas que puedan
defender su autonomía, y su estructura tanto interna como externa, y
sus estatutos deben de tener fidelidad y orden partidistas.
2. Los que tengan organización de partidos políticos, después de que
hubieren adquirido su personalidad jurídica, deben de registrar sus
estatutos, en el órgano o tribunal correspondiente, o sea el electoral.
3. Los que estén en un partido político tienen derecho a todos los
recursos y además pueden acceder libremente y de forma gratuita en
la televisión y la radio, de la manera que mencione la ley.
4. Está totalmente prohibida la manera de organizar formar de los
partidos políticos, formas paramilitares.
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C. Chile
Artículo respectivo dice que el Estado acoge y registra a todos los
grupos políticos, por cuanto nuestro se sustenta la democracia
Artículo referente a esto, menciona que todos tienen derecho:
13. El derecho juntarse sin portar armas en las reuniones virtuales
plazas y lugares de uso público se regirán por pericias generales de
policía;
15. El derecho que tienen todos los chilenos, asociarse sin dar
permiso a nadie, y conforme a ley., Además dentro del ordenamiento
legal respectivo.
Ninguno tiene que ser obligado a pertenecer a una agrupación.
Queda terminantemente prohibido organizaciones que no estén de
acuerdo a las buenas costumbres.
Las organizaciones políticas, llámese también partidos políticos
no pueden participar en otras situaciones ajenas a las cuales han sido
incorporadas como tal, además sus militantes tienen que estar inscritos,
y pueden guardar secreto reserva de los mismos, pero los balances
tiene que ser de forma pública, es así pero salvaguardado el derecho a
la no información y la reserva sobre los bienes inmuebles y dinero, ello
nos lleva a que se cumplan las normas respecto a los partidos políticos,
que debe ser regulado además por el estatuto, que debe ser de acuerdo
a ley y además no pueden hacer otros pactos que sean ilícitos, y si se
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diera el caso serán penados de acuerdo a la ley constitucional y además
a otras leyes del Estado.
D. Costa Rica
Artículo que refiere esta materia dice que todos tienen derecho estarán
de acuerdo a su situación política, y además conformarse en
agrupaciones también políticas.
Todas las personas pueden reunirse sin armas para negocios
privados o para discutir temas vigentes de política y de partido.
Para lo cual no se necesita permiso alguno, por cuanto sean
reglamentados por la ley.
E. Cuba
La norma establece que siendo Cuba un Estado socialista. En los
derechos pertenecen a las masas, que además se agrupan en torno a
un gobierno democráticamente elegido, que defiende los derechos de
todos los ciudadanos, esto incluye los de educación y defensa de una
sociedad constituida socialmente.
El artículo se refiere a los derechos de manifestación y reunión
igualmente las asociaciones ejercen personalmente, y estos están
conformados por campesinos mujeres estudiantes y demás, que forman
parte del pueblo trabajador.
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Además manifiesta que las organizaciones originadas en masas
sociales tienen y deben tener todas las facilidades para el desarrollo de
actividades de reunión, libertades como de palabra y opinión.
F. El Salvador
A lo que refiere en la edificación de este país que todas las personas
tienen derecho a afiliarse libremente y congregar de manera pacífica y
sin ningún arma toda reunión con objeto lícito, además ninguna persona
puede ser obligada a alguna asociación que no prefiera o quiera.
No se podrá rescindir a ninguna persona de ejercicio de su
libertad, por el hecho de que no pertenece a alguna organización o
asociación que él mismo escoja.
Igual manera se prohíbe la presencia de grupos armados, que
tengan por objeto la violencia.
Son derechos políticos del habitante juntarse para formar partidos
políticos de acuerdo con esa ley y además nos referimos, dentro de su
marco
G. Guatemala
Lo que refiere la ley de este país en el sentido del derecho de reunión,
establece que no existe forma de restringir la, y que cualquier persona al
grupo de personas podrá reunirse pacíficamente sin portar armas.
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Los demás derechos indican que nadie está forzado a unirse o
asociarse a grupos que no quiera, incluso de autodefensa u otros
similares, con la excepción de colegiaturas profesionales.
Sobre la formación y funcionamiento de organizaciones, el Estado
avala, la formación del lineamiento político y la unión en cuanto en torno
a estas organizaciones, y además serán ajustados por las
organizaciones que corresponda.
Una vez que quede constituida la convocatoria elecciones, los
funcionarios de alto nivel como el Presidente parlamentarios y otros
quedan prohibidos de difundir por algún medio hablado seccionamiento.
H. Honduras
Lo que refiere, y establece la ley sobre partidos políticos, que son
inscritos legítimamente, en su forma y   libre actividad autentica de lo
que dice la ley y la constitución, para alcanzar la real contribución
política de las poblaciones.
Artículo 78. Se avalan las libertades de agrupación y de reunión
siempre que no sean inversas al orden público y a las buenas
costumbres.
Artículo 80. Todo hombre tiene la forma de derecho de unirse con
otras personas, en forma pacífica y sin ningún arma, pudiendo ser esta
en asamblea momentánea, teniendo intereses similares o comunes de
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cualquier forma o índole y no es necesario dar aviso obtener un permiso
especial.
Las reuniones públicas y las de carácter político podrán ser
sujetas a un sistema de legalización privilegiada con notable fin de
atestiguar el orden público.
I. México
Artículo respectivo dice que no se puede tener forma de prohibición o
restringir un derecho a afiliarse o unirse pacíficamente cuando éste
tenga un objeto lícito, y solamente los habitantes del país y de la
República para tomar parte en cuestiones políticas de interés nacional, y
de ninguna manera se reuniones armadas.
Además de eso no es lícito y no puede ser diluido un parlamento
cuando vaya a presentarse una censura, por algún la situación o acto de
una autoridad que no esté acorde con los intereses del pueblo, en este
caso no debe de manifestarse ofensas ni utilizar la violencia para
amedrentar una solución o en el sentido que se desee para los intereses
de la soberanía y el pueblo en general, teniendo siempre en cuenta que
no se puede vulnerar los intereses generales.
J. Nicaragua
Artículo 53. Se da la razón al interés de reunirse conjunta y
pacíficamente; la instrucción de este derecho no requiere consentimiento
anterior.
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Artículo pertinente se pueden reunir y agrupar, conforme aquello
que dice la constitución política de ese país.
K. Panamá
Artículo 38. “Las poblaciones de la República tienen derecho de
congregar pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las expresiones
o reuniones al aire libre no están sujetas a autorización y sólo se solicita
para perpetrar el aviso antepuesto a la autoridad funcionaria local, con
antelación de veinticuatro horas”.
Rendon, (2007) menciona que:
“La jurisdicción puede tomar medidas de policía para aconsejar o
cohibir injusticias en la acción de este hecho, cuando la forma
que se ejerza cause o pueda causar disturbio del tránsito,
alteración del orden público o violación de los derechos de
derechos de terceros”.
Artículo 39. Se considera de forma legal las agrupaciones y toda
forma de compañía, de igualmente mirá fundaciones que no sean
contrarias a la moral o al orden legal, incluso éstas pueden lograr que se
les reconozca como personas de carácter jurídico.
De igual manera cabe mencionar que no se otorga ninguna forma
de reconocimiento a las asociaciones inspiradas en teorías o ideas que
fomenten modificar una superioridad de raza o que un grupo étnico
tenga mayor prevalencia que el de otra  de igual manera que promuevan
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una forma superior racial, de igual manera es de mencionar que no está
esto dentro de las formas constitucionales establecidas.
L. Paraguay
MANIFESTACIÓN. “Las personas tienen derecho a reunirse y a
manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad
de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales
actos. La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito
público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y
el orden público establecido en la ley” (Tamayo, 2007).
Artículo 42. DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. Toda persona es
“libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está
obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de
colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las
asociaciones secretas y las de carácter paramilitar”.
M. República del Perú
Este sentido indica, indica que toda persona tiene derecho:
Reunirse en forma pacífica, sin armas, y además para unirse o
reunirse las personas no necesita previa autorización.
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Pudiendo hacerlo en plazas y vías, en este caso, se requiere un
anuncio previo, siempre y cuando se afecte la seguridad y sanidad
públicas.
De igual manera se puede constituir fundaciones, y otras formas
de organización jurídica que no tenga finalidades de lucro, no
necesariamente con anuncio previo.
Además, no pueden ser disueltas solamente por una resolución
administrativa.
N. República dominicana
A lo que refiere la ley de este país, como una función principal del
Estado quien protege los derechos de las personas y además se
protegen los medios que permiten la libertad individual, que vaya en
armonía con el orden público además de bienestar general y el derecho
de todas las personas, se reconoce igualmente la reunión pacífica de
todos con fines culturales sociales políticos y de otra índole, siempre y
cuando no sean contrarias al orden público dentro de las buenas
costumbres.
Ñ. Uruguay
Artículo 38. Es totalmente garantizado el derecho que toda persona tiene
a reunirse en forma conjunta y pacífica, sin ningún arma, este derecho
se ejercitará y no podrá ser desconocido por ninguna autoridad del país,
y solamente por aspectos de ley y cuando ésta se oponga a la ley,
seguridad, salud y orden público.
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Artículo 40. Todas las personas tienen igualmente el derecho a
asociarse, con el objeto lícito que persigan, siempre y cuando
constituyan una asociación de carácter lícito y además que esta haya
sido declarada por la ley.
O. Venezuela
Artículo 52. “Toda persona tiene derecho de asociarse con fines
lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el
ejercicio de este derecho”.
Artículo 53. “Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o
privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las
reuniones en lugares públicos se regirán por la ley”.
Artículo 68. “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a
manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que
establezca la ley”.
Novak, (2004) menciona que: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y
sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley
regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el
control del orden público”.
2.2.4. La comisión interamericana de derechos humanos
La reunión interamericana de derechos humanos, desde que existe, ha
presentado algunos informes sobre la situación real de los derechos
humanos en Colombia, con el carácter estacionaron en el que se
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encontraban y había en ese país conflictos armados y desde luego se
afectaban derechos fundamentales en ese país, siendo uno de los
derechos más afectados y a su vez vulnerados el derecho a reunirse
pacíficamente y es así que han sufrido muchos atropellos incluso
llevando cómo consecuencia atentado contra su vida “…Entre 1991 y
1997, en Colombia fueron asesinados 1.071 sindicalistas…”. Por esta
situación en Colombia fueron asesinados más de 1070 sindicalistas”
ante la reunión de la Comisión interamericana de derechos humanos se
instauró y se presentaron múltiples denuncias en el cual nos podemos
dar cuenta quien han existido mucha vulneración de derechos
fundamentales en ese país, por consiguiente la Comisión a que
hacemos mención concluyó que la República a través del Estado fueron
responsables de varios delitos que fueron perpetrados por grupos que
pertenecían al gobierno llámense grupos paramilitares y de igual manera
otros grupos contra fiscalistas militantes, por lo menos por tolerancia o
aquiescencia, si no es que podemos hablar de su participación activa,
entonces se puede ver que el Estado responsable de la violación de
algunos derechos cómo la integridad física, la vida contra militantes
sindicales, igualmente se violó el derecho a la libertad de asociación
protegida, aunque debió de haber sido protegida en su momento por el
artículo mencionado de la convención.
De la misma manera, esta Comisión dice que declaró procedente
una petición que se relacionaba la persecución contra partidos políticos,
uno de ellos fue el partido patriótico.
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Más exactamente unión patriótica, cabe mencionar que la petición
se dice que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado
colombiano consumaron actos contra los miembros de la unión
patriótica, siendo los peticionarios ciudadanos que acusan al Estado por
la aquiescencia al no investigar y después sancionar en forma justa los
crímenes que se perpetraron contra estos miembros, y no poner
medidas efectivas para que se cese la violación.
En la decisión que se puede observar sobre la admisibilidad, se
decidió que los peticionarios habían dado suficientes cuentas de hechos
que se perpetraron en contra de la convención americana, regulado
además por los derechos humanos en cuanto a los derechos de
asociación libertad y participación política.
Se pueden ver dentro de estas la protección de los derechos
humanos formulada a través de la Comisión iberoamericana de
derechos humanos, en relación con este tema se propuso en febrero del
año 1999 los siguientes:
a. Que se adopten medidas inmediatas para resguardar la integridad
física igualmente la vida, estas medidas incluyen la protección y la
investigación para las posibles sanciones de quienes perpetúe
atentado contra los sindicalistas.
b. Que se adopten medidas para proteger a los ciudadanos en su
participación política, igualmente proteger a los candidatos en las
elecciones. Salvaguardar la vida y la identidad de los funcionarios
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que fueran elegidos, y además se investiguen y sancionen a quienes
perpetren atentados contra quienes fueron elegidos.
c. Que igualmente se adoptó en medidas correctivas y efectivas para
garantizar la existencia y organización de los partidos políticos, para
esto los informantes de comisiones interamericana serán
vendedores del cumplimiento de tales derechos, así como garantes
ante organismos supranacionales, para la garantía del
desenvolvimiento y correcto uso de esos derechos, de la misma
manera se establece que todos pueden desplazarse y reunirse
pacíficamente sin armas para fines sociales culturales y educativos.
Del mismo modo se tendrá en cuenta la situación de los
desplazados, indígenas inmigrantes descendientes de estos, y la
protección de su integridad tanto física como de otra índole.
2.2.5. La forma política de democracia su seguridad
La seguridad democrática en su forma política, fue propuesta por el
presidente Álvaro Uribe Vélez, que además propuso un papel más
dinámico y activo dentro de los que forman parte de la sociedad
Colombia y así unirse frente a amenazas de movimientos insurgentes y
otros armados como grupos ilegales, igualmente nos dice que existen
formas y necesidades de establecer órganos de seguridad a lo largo de
todo el territorio colombiano y además ellos deben obtener ayuda para
lograr un éxito tanto en lo civil como militar y en todo caso a la
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desmovilización o rendición de otras personas que atenten contra este
principio de libertad.
También se incluya las redes de personas que colaboren, o sea
redes de cooperantes igualmente que se ofrezca recompensa que se
estimule igualmente deserciones dentro de los grupos ilegales armados
de la misma manera que se organice a los campesinos para lo cual
deberán aumentarse el presupuesto nacional.
De la misma manera en los últimos años en la nación colombiana
se ha presenciado ya podido ver alentadoramente una mejora sustancial
de las condiciones de seguridad.
Desde luego que hay muchos factores que influyen un resultado y
estos son: el diálogo del gobierno y además que se haya desarmado los
años 2000 y 2005, es así que más de 30,000 paramilitares operaban en
esa zona y no había presencia del Estado.
Entre los años 1998 y 2009 las fuerzas armadas públicas
crecieron considerablemente, 260,000 a 425,000 hombres para lograr
una de las garantías más importantes del Estado: la garantía de la ley y
el orden, igualmente la participación de los ciudadanos en asuntos de
defensa de nuestros derechos y garantías.
Entre las objeciones y críticas que se hicieron a la política de
seguridad democrática es de que se involucró mucho a la población civil
en la defensa del Estado, siendo esta de manera activa haciendo uso de
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la población civil se intensificaba el conflicto, por cuanto intervenían
muchos otros más grupos en armas, y otra crítica que se hizo desde que
se incrementaron los abusos.
Nos muestran claramente las estadísticas que manejaba el
gobierno nacional diluyeron los actos violatorios de violencia contra
personas que se dedicaban a una actividad de sindicato.
Llámese actividad sindical, los afiliados a esos grupos
organizados indicados fueron dejados y señalados por sus actividades
gremiales, a los que le desdijo simpatizantes o debidamente
colaboraban, además estos serán expuestos a una situación de
vulnerabilidad frente algún conflicto de armas.
Incluso costó la vida por el desplazamiento de muchos de ellos, y
se deterioró su situación de seguridad mínima que debería de ser una
obligación esencial de todo Estado es decir que se debe garantizar el
derecho a la asociación en general y particularmente el derecho y
particularmente el de formar sindicatos lo cual incluye muchos de orden
económico cultural y social, específicamente el derecho a la educación
pública que además esta sea gratuita y el derecho al trabajo.
Por otra parte la forma política de seguridad democrática que
nosotros la veíamos como una política del Estado debería de ser
continua y permanente, mucho más allá de quien ejerza el poder cultivo
por la presidencia de la República.
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2.2.6. Datos de estadística al respecto
Entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de Diciembre de 2006, “según datos
del Banco de Datos de la ENS (Escuela Nacional sindical) se han
registrado 8.105 casos de violaciones a la vida, integridad física y la
libertad personal de trabajadores afiliados a sindicatos en Colombia,
discriminadas así: 2.245 homicidios, 3.400 amenazas,1.292 casos de
desplazamiento, 399 detenciones arbitrarias, 206 hostigamientos, 192
atentados, 159 secuestros, 138 desapariciones, 37 casos de tortura y 34
allanamientos ilegales”.
La ENS, ha indicado “en sus informes que los grupos
paramilitares son responsables presumiblemente de 285 asesinatos, los
grupos guerrilleros de 147, a los organismos del estado se les atribuyen
21 casos, 10 delincuencia común, 1 al empleador y en 858 casos no se
posee ninguna información, y en 923 casos no es posible identificar el
responsable”.
Según informe del 26 de agosto de la “Escuela Nacional Sindical,
a esa fecha en el 2008 iban 38 sindicalistas asesinados, 15 de los cuales
eran dirigentes, acercándose a la cifra de 39 sindicalistas asesinados a
lo largo del año 2007. De igual manera la ENS, ha informado que
durante el gobierno del presidente Uribe se han efectuado más de 400
asesinatos de sindicalistas y más de 1300 amenazas”.
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2.2.7. Rol del juez supremo en la casación laboral
2.2.7.1. Corte Suprema
La corte suprema es un órgano donde se elevan los procesos estos
deben cumplir un individuo y adecuado proceso, podemos ver que esta
última instancia ante el cual se recurre, en los procesos judiciales que
provienen de la corte superior de justicia, el proceso judicial existe
básicamente demandado y demandante y la queja de cualquiera de ellos
elevada por ende un órgano jurisdiccional de inferior categoría
La doctrina la ley señala “La independencia en el ejercicio de la
función jurisdiccional: Ninguna autoridad puede avocarse a causas
pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado
en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no
afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso,
cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento
jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno”. Interpretar el poder
judicial y además por situaciones que se hicieron en la carta magna
aplicado
2.2.8. Precedente vinculante de la corte suprema de justicia de la
republica
Podemos a que observar que se persigue la uniformidad de criterios en
el amplio número de casos, de acuerdo a la mención a la que podemos
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establecer, entendidos éstos como los que se emitieron sentencia, y
sobre otros pronunciamientos que tengan fuerza obligatoria
2.2.8.1. La predictibilidad en la corte suprema
La forma de los precedentes que vinculan al tribunal constitucional en el
Perú bajo la constitución de 1993, el mismo modo el tribunal
constitucional y además el título preliminar del código procesal
constitucional, igualmente título preliminar del código procesal
constitucional e interpretando este se ha emitido numerosos precedentes
vinculantes.
2.2.8.2. El precedente vinculante en las salas especializadas de la
Corte Suprema de Justicia del Perú – “Competencia para emitir
precedente vinculante en materia de derecho laboral privado, público y
previsional podemos hablar de aquella, o aquellas sentencias falladas en
alguna de las Salas de la Corte Suprema de Justicia además tienen que
ser éstas especializadas, toda vez que ellos resuelven casos concretos
que son de aplicación obligatoria, como castraciones, porque tiene el
objetivo de dejar precedente de seguridad jurídica y además tiene que
ser tratados con similitud, y en la misma materia” (Neves, 1997).
En ese sentido el análisis de la investigación, vamos a ver los
precedentes vinculantes que se han dado en las salas de derecho
constitucional de la respectiva carta Corte Suprema de Justicia de
nuestro país.
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Las salas de derecho constitucional y social de la Corte Suprema
de Justicia son las que convocan un pleno jurisdiccional, con la finalidad
de hacer nuevas sentencias a las que podemos llamarles precedente
vinculante porque tienen ese carácter, además deben ser tomadas por
mayoría absoluta, quienes asisten al pleno, fijando así precedente
jurisprudencial, en materias diversas, si se dan esos casos podemos
decir que tiene precedente vinculante.
2.2.8.3. Uniformización de jurisprudencia
Las funciones fundamentales de la Corte Suprema de nuestro país,
siendo este órgano jurisprudencial máximo en el Perú es la
uniformización de la jurisprudencia, tanto en materia laboral como en
otros aspectos Los plenos casatorios serán de cumplimiento obligatorio
por los órganos jurisdiccionales inferiores. Por consiguiente habrá
uniformidad y así tenemos las ventajas siguientes:
- Disminuirá contradicción jurisprudencial entre salas de derecho
constitucional.
- Dado que existen roces son vinculantes en materia laboral es
decir en la casación laboral, originan casaciones diversas
interpuestas por partes contrarias, para evitar la proliferación de la
interposición de este recurso en las personas, sino haciendo
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conocer con anticipación respondiendo así a frente a su
preceptor.
- “La alineación de la jurisprudencia laboral, genera la confianza de
la sociedad civil, para ello debería promoverse la difusión de la
jurisprudencia laboral no solamente a través del diario Oficial (el
Peruano), sino también por medio de otras vías de comunicación,
como los portales de internet, las páginas virtuales de los colegios
de abogados y demás entidades públicas y privadas dedicadas al
campo jurídico”. (Jelio, 2008)
2.2.8.4. Ventajas del precedente
a. Crea una justicia predecible
El precedente vinculante es de carácter obligatorio y termina con
sentencias que son de carácter contradictorio, que se originan por
interpelaciones que son arbitrarias por parte de los jueces, genera una
justicia más duradera y es decir seguridad jurídica la cual tenemos que
decir que garantiza igualdad entre las partes, frente a una ley,
igualmente mejorada credibilidad y institucional, creando un Estado de
derecho correcto.
Así obliga a dar interpretaciones únicas ilegales, para todos los
operadores del derecho y en general para todos, que están en el mundo
del derecho, es decir también jueces de todos los niveles y no son
antojadizas desde cada punto de vista.
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Andorno, (2009) menciona que:
“Los operadores del derecho tendrán la necesidad de invocar
una jurisprudencia uniforme, igualmente los magistrados no
tomarán en cuenta las interpretaciones desviadas
desequilibradas o arbitrarias de la justicia, puesto que resolverán
los casos bajo la normatividad de la constitución política del Perú
y la ley, dando una interpretación razonable con sentido
interpretativo"
b. Controla la corrupción
Teniendo varias formas de interpretar los jueces pueden dar una forma
inicial predecible en lo que se puede llamar precedente vinculante
además este se puede verificar en forma positiva con el derecho
igualmente los litigantes tendrán la posibilidad de actuar conforme a ley y
a la justicia.
c. Genera confianza en el Poder Judicial.
Cuando se establece el poder judicial y la forma de interpretación
arbitraria, y estos no pueden buscar arbitrariamente, podemos hablar
verdaderamente de un órgano del Estado autónomo
Entonces podemos entender la equidad, con independencia y
objetividad tal cual informa nuestra constitución política del Estado,
generando una confianza en la ciudadanía.
d. Reduce la carga procesal
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A diferencia de otras épocas, los cambios en la sociedad se dieron con
mayor velocidad por cuanto hay que considerar la globalización,
igualmente en incremento sustancial de la población no podemos dejar
de ver los avances científicos de la misma manera que tecnológicos y la
actividad económica dentro de las relaciones de la sociedad, así hubo un
aumento en los conflictos también las incertidumbres, obligando a que
se iniciara una legislación abundante, que se dicten rápidamente leyes, y
recurrentemente, con poco efecto de solución de problemas.
Es probable que la carga procesal se disminuya en materia de
casación los laborales igualmente los juzgados en materia laboral y las
Salas en la misma materia e incluso los mixtos de distritos judiciales en
nuestro país, y la ley facultó a los jueces a que actuará inmediatamente
y además resolvieran unos con mediación, sin hacer
e. Crea estabilidad en el campo político
El que precede, pero de alguna manera legitimidad del poder judicial,
haciendo su vez de que haya un verdadero contrapeso por el aspecto
político, la cual está obligada conducir al costado del derecho, con la
situación del precedente vinculante se pasará
f. Monopolio de crear derecho.
En la República del Perú, realmente derecho se crea con el poder
político, valgan verdades esto ha sido así por mucho tiempo, o sea el
poder ejecutivo, muy distinto es en los países de otra influencia,
camanlaw donde él derechos verdaderamente creado por el poder
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judicial, lo mismo sucede en el derecho de los precedentes con
vinculación, llamado también precedente vinculante es de garantizar la
administración de la justicia y lo que la ley prescribe.
Se ha podido ver de igual manera que el juez dicta sentencias y
éstas única y solamente obligan a las partes, pero en las leyes inglesas
llamadas common law, donde el precedente que se vincula es además
una garantía de la administración de justicia.
Se observa que en las sentencias dictadas por los magistrados no
justifican muchas veces posibles resultados, el juez solamente debe
modificar sus resoluciones cuando puedan justificar una resolución
jurídica tinta en casos similares, originando que esta sentencia sea
motivada cuando los hechos son similares, y la actividad probatoria
distinta, siempre y cuando sea una situación fundamental que pueda
variar la decisión de uno u otro sentido. Los fallos que han sido emitidos
por el poder judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia de la
República, en algunos casos pueden apartarse válidamente en su
situación jurisdiccional, debidamente motivado resoluciones, lo que se
hace conocer a través de nuevas publicaciones, que deben estar
contenidos en el diario oficial el peruano, es decir que debería además
de esto mención expresa, por el que deja de ser obligatorio, estado los
nuevos fundamentos que se invocan.
Pero realmente eso en la realidad inicial no se cumple, habida
cuenta en la credibilidad de la administración de justicia y los
precedentes previsibles.
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Los recursos de casaciones falladas por la Corte Suprema , que
han sido publicadas en el diario el peruano no se observan claramente,
por cuanto están en letras muy pequeñas, además dificulta leer, aun
cuando esto ha sido superado por cuanto se publica esto en PDF, pero
tiene efecto positivo por cuanto esto hace que se unifique la
jurisprudencia nacional, pero si los jueces de instancias inferiores quizás
los abogados invocan una sentencia casa notoria que puede pulir
doctrina jurisprudencial, podemos decir que la ejecutoria suprema
invocada no constituye doctrina jurisprudencial, por qué no ha sido
expedida con los requisitos establecidos en el código de procedimientos
civiles, se confunde muy a menudo lo que significa la doctrina jurídica
jurisprudencial con el precedente vinculante, así podemos ver que la
máxima instancia considera el recurso de casación y además otros
recursos como la doctrina y la jurisprudencia.
2.3. MARCO CONCEPTUAL
AMENAZA: Es una situación en la cual, por lo dicho lo dicho se tiene el
propósito de causar algún mal o atentado contra la libertad de otra
persona, al margen de si se produce uno tal situación.
ANTISOCIAL. Dícese de lo contrario a lo social, o al espíritu social que
se da en un grupo determinado de personas.
COACCIÓN: lo que se amenaza en género y especie respecto a una
posibilidad de grado de ataque contra la voluntad de una persona,
obligando y coartando su libertad de acción.
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CÓDIGO PENAL (Parte Especial): es la parte de nuestra norma positiva
respecto al derecho penal constituido por un conjunto de elementos y
conceptos abstractos de este, tratando en este sobre delitos y faltas y la
manera que puede recaer las penas para estos, siendo diversa la
posición doctrinaria para que exista o conceptos, dentro este cuerpo
normativo
CONDUCTA. La forma como una persona se conduce, en su relación
con los demás, observando las normas sociales culturales y morales.
CRIMINALIDAD. Cuando una circunstancia sea tendinosa, igualmente el
número y la forma de crímenes que se cometen en una determinada
sociedad.
EFICACIA NORMATIVA: diferencia importante entre la eficacia casual y
la eficacia normativa, marcada por el papel que desempeñan los
diferentes órganos de la administración de justicia, puede aplicarse
desde un punto de vista funcional, así que Kelsen sostenía que: "la
función de la norma jurídica consiste en ligar la sanción como
consecuencia a ciertas condiciones, entre las cuales el delito ocupa una
parte principal". Y, consecuentemente, Bobbio afirma que:
- Que el ordenamiento colectivo se apoya principalmente en naciones
de hecho y estos a su vez componen en normas y que la
característica de esas normas es que puedan percibirse
comportamientos y además establecerse nexos de imputación entre
el acto y la sanción ilícitos.
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- Igualmente, las normas jurídicas en la adhesión espontánea de los
destinatarios, que consiste la conformidad de la conducta y el
modelo prescrito establecido. La eficacia de la norma jurídica cuenta
por la adhesión de los que son destinatarios de esta, aún cuando
aquellos en última instancia son parte del colectivo que
precisamente tenga que ver con su eficiencia, en el sentido que se
aplican sanciones contra los agresores.
- Igualmente, una ley no es en primer momento observada
íntegramente por los destinatarios y no se trasciende prevé
inmediatamente, en ese caso esta norma no es eficaz.
EFICACIA: podemos ver que de acuerdo a la Real Academia de la
lengua española eficacia es una capacidad de lograr un efecto que se
desea o se espera, y además se produce un efecto propiamente
esperado, aplicándose digitalmente a las cosas, por ejemplo una pastilla
es eficaz cuando corta inmediatamente el dolor de estómago, pero
también puede aplicarse a las personas cuando una persona hace algo
en un tiempo determinado y con el menor costo posible, podemos decir
cuál es eficaz, aunque es mejor aplicar el término eficiente
EFICIENCIA: Es la “Capacidad de disponer de alguien o de algo para
conseguir un efecto determinado” y eficiente es el “Competente, que
rinde en su actividad”: «Junto con ellos abandonó el edificio la eficiente
enfermera» incluso es frecuente que no se le este adjetivo aplicado a
cosas, mejorando el término con la palabra eficaz
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IMPUTABILIDAD. Cuando alguien se le atribuye una acción delictual
INTELIGENCIA. Facultad intelectiva; capacidad de conocimiento.
Comprensión; acto de entendimiento.
INVENTARIO SOBRE SUS BIENES: cuando la orden de inventariar los
bienes, siendo esta una medida accesoria de otra, cuando se despacha
poseas una convicción exigiendo verosimilitud de los bienes que se
relacionan y se dan en un rol
JURÍDICO. - Aquel que tiene mucha relación con la justicia y el derecho
PERSONALIDAD. Una situación individual que constituye en cada
persona y además la distingue de otras, que tenga componentes
psicológicos y desde luego jurídicos, que puedan ser apreciados en el
mundo del derecho
PSICOLOGÍA. Es una ciencia que habla del estudio del hombre, en
actividades afectivas y mentales igualmente de conducta, tanto desde un
punto de vista genérico como individual también se puede entender eso
desde puntos de vista sociales o genético, que pueden distinguir
perfectamente la acción y la intención de estos
PSICOPATOLOGÍA. Estudio profundo de las causas y también de la
naturaleza de las enfermedades mentales
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SIMULACIÓN. Significa la imitación de los síntomas que puedan ser de
manera consciente y por ejemplo puedan seguir simulando alguna
enfermedad mental
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE VISITAS: “aquí podemos ver que se
trata más o menos que por situaciones que contemple la lengua y
parecer de quien tenga que aplicar esto sobre por ejemplo la tenencia
como la de estos, llamado tradicionalmente el derecho de visitas, por
cuanto puede existir una fractura en el normal desenvolvimiento de los
padres para con los hijos, igualmente podemos ver que este es un
derecho irrenunciable que va más allá de la entrevista o el contacto
personal en el hogar de quien ejerce su custodia y tenencia como suele
ocurrir normalmente, pues este derecho implica la posibilidad de
comunicación telefónica de manera que se garantice una adecuada
comunicación con el hijo, igualmente una convivencia breve con el padre
que no ejerce su custodia y tenencia, sobre todo en las vacaciones
escolares o fines de semana largo, o simplemente salir de su hogar para
disfrutar de un paseo; es en ocasiones suspendido en su entorno
afectan gravemente su desarrollo biopsicosocial en forma directa o
indirecta” (Pacheco, 2007).
2.4. HIPÓTESIS
2.4.1. Hipótesis general
El derecho constitucional de reunión pacífica, no puede ser omitido de
los contratos mineros, en las mineras de la provincia de Ayaviri
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2.4.2. Hipótesis específica
- El derecho constitucional de reunión pacífica, tanto pasiva como paro
no pueden ser destruidas de un contrato minero, en las mineras de la
provincia de Ayaviri
- El derecho constitucional de reunión pacífica, no puede ser omitida de
los contratos mineros tanto bilaterales como multilaterales, en las
mineras  de la provincia de Ayaviri.
2.5. VARIABLES E INDICADORES
Variable independiente
Derecho constitucional de reunión pacífica Indicadores.
• Reunión pacífica pasiva
• Reunión pacífica paro
Variable dependiente
Contrato con las mineras
Indicadores
- Contratos bilaterales
- Contratos multilaterales
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El diseño empleado es el análisis documental de los juzgados
liquidadores.
El tipo de investigación es de carácter descriptivo – explicativo y
dogmático.
3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Ese trabajo tuvo una forma hipotética deductiva; en ese sentido,
podemos ver que se afirma poniendo énfasis los componentes de la
misma
3.2.1. El método exegético
Señalar que, la ley viene a ser la voluntad del legislador, de igual manera
una interpretación de los preceptos de la ley, debe reducirse a su
búsqueda.
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Siendo esta labor muy importante no obstante tenemos que
observar el texto legal, en su notificación y en su contenido más
ampliamente posible para su observación.
3.3. CARÁCTER DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación tiene un carácter sincrónico.
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.4.1. Población
La población que se ha utilizado se basa en los expedientes sobre
responsabilidad civil desde algunos años como 2015 al 2017; entonces
nosotros vamos a presentar igualmente una validez de la investigación
que se ha tomado en cuenta más precisamente en 20 expedientes.
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.5.1. Técnicas
3.5.2. Observación documental: “Sobre las disposiciones de
formalización de investigaciones preparatorias y actuadas de las
carpetas fiscales, que permitirá conocer sus características (variable
independiente), sobre los juzgados liquidadores (variable dependiente)”.
3.5.3. Instrumentos
Fichas.- En las que se observa las carpetas fiscales.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Calificación a las empresas que son objeto de demanda
La disposición de la norma respecto a la constitución que es
solidaria como ejemplo  en la extracción de la anchoveta  dada por la ley
21 435, bajo la forma de sociedad comercial determina pequeñas
empresas de extracción de este pescado es así que la sociedad de
responsabilidad limitada y con dación del decreto legislativo 301,
apertura la posibilidad que también se hable de otra forma societaria, y
esto involucre armadores pesqueros que tiene una forma de sociedad
moderna abierta o sociedad anónima cerrada.
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CUADRO N° 1
DISTRIBUCIÓN POR AÑO JUDICIAL/FALLO FINAL DE LAS CASACIONES
LABORALES SEGÚN CALIFICACIÓN A EMPRESA – 2017
Como consecuencia se tiene que en el año 2015 más del 80% de los
jueces supremos no se pronunciaron sobre calificar como era esa empresa, es
así que la empresa demandada en la sentencia final de esa castración laboral
decae en improcedente comparándolo con demás años judiciales.
Y en ningún caso se pronunciaron como fundado las casaciones
laborales elevadas por los demandados, estamos hablando del año 2015
mientras que más del 85% de jueces supremos no considera como empresa
minera, concentrándose mayormente en la resolución de días laborales del año
2015 y el año 2014 teniendo como resultado 0% que no considera y emite la
casación como improcedente.
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Se puede calificar aquella pequeña empresa, la empresa que demandan un
10% del año 2009, valga decir en el año judicial que falló como improcedente
las que podríamos llamar casaciones que se le van solamente al 3% en el
sentido que se declaran fundadas.
Podemos finalmente ver que más del 50% no considera calificar como
empresa a la extensión de la empresa demandada y menos del 45% no se
pronuncia respecto y el 3% si considera calificar como empresa.
GRÁFICO N° 01
Califica como pequeña empresa de extracción a la empresa demandada
FUENTE: Elaboración propia en base a tablas del análisis de la casación
A fin de determinar si la empresa, en cada proceso se ha presentado la
ficha registral en la que se aprecia la primera de dominio a favor de armador
privado, luego la expropiación a favor.
Al estar probado que la empresa también está probado que dicha forma
de transferencia se efectuó al amparo de la ley en consecuencia la empresa que
es un centro de trabajo tuvo la condición de empresa de extracción, además
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tuvo la actividad expresa rotación minera, que podríamos hacer solamente bajo
el mandato de la ley y previamente constituidas en pequeñas empresas de
extracción teniendo en cuenta que la empresa.
Del mismo modo, se debe precisar que las castraciones analizadas
debieron analizadas de instancias también inferiores, igualmente se han
transformado dotándola con mayor calado, con una mayor bodega y una mejor
capacidad y tecnología de punta que demande la forma de actuar de los
trabajadores que además tienen mayor experiencia.
Igualmente, la sala de derecho constitucional y social permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la República ha dicho que la empresa
demandada no ostenta la condición de empresa, tiene su precedencia por
transferencia de otra en compraventa.
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TABLA N° 2
FUENTE: Elaboración propia en base a análisis de la casación
Con referencia a este indicador se puede observar que los jueces supremos
evaluaron las castraciones laborales pero no se pronunciaron sobre el fondo
del 85% sobre las alternativas, y otras situaciones de protección del medio
ambiente y comercializaciones sobre productos hidrobiológicos;
TABLA N° 3
DISTRIBUCIÓN POR AÑO JUDICIAL/FALLO FINAL DE LAS CASACIONES LABORALES SEGÚN
EXIGEN COMO REQUISITO PARA SER CONSIDERADA COMO PEQUEÑA EMPRESA
DISTRIBUCIÓN POR AÑO JUDICIAL/FALLO FINAL DE LAS CASACIONES LABORALES SEGÚN
EXIGE QUE LA EMPRESA ESTÉ CONSTITUIDA BAJO LA FORMA SOCIETARIA COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Año Judicial
Exige que la Empresa esté constituida bajo la forma Societaria Comercial de
Responsabilidad Limitada
Si considera No se pronuncia Total
n % n % n %
2013 Improcedente 0 0,0% 10 90,9% 0 90,9%
Fundado 1 9,1% 0 0,0% 1 9,1%
Total 1 9,1% 10 90,9% 1 100,0%
2014 Improcedente 0 0,0% 3 25,0% 3 25,0%
Fundado 7 58,3% 2 16,7% 9 75,0%
Total 7 58,3% 5 41,7% 2 100,0%
2015 Improcedente 0 0,0% 2 14,3% 2 14,3%
Fundado 12 85,7% 0 0,0% 2 85,7%
Total 12 85,7% 2 14,3% 4 100,0%
Total Improcedente 0 0,0% 15 40,5% 5 40,5%
Fundado 20 54,1% 2 5,4% 2 59,5%
Total 20 54,1% 17 45,9% 7 100,0%
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Al respecto: “Que sus ingresos brutos anuales no superen las novecientas
unidades impositivas tributarias” y “Que será sancionando con la pérdida de tal
condición a aquellas empresas que en tres ejercicios consecutivos o cinco
alternados superen en más del 20% el límite de la 900 UIT”: “Consideramos
que estos requisitos son exigidos para fines tributarios más no para fines
laborales, ya que el derecho tributario y el derecho laboral se nutren de
diversas fuentes doctrinarias y legislativas, siendo que: un decreto legislativo se
promulgó al amparo de la constitución política del Perú el año 1979 en el
sentido que el Congreso puede delegar al poder ejecutivo la facultad de legislar
esto se hace mediante los famosos decretos legislativos, referentes a la
materia y por un tiempo y forma que determine la ley, es decir que los decretos
legislativos están sometidos en cuanto su promulgación efectos vigencia y
publicación a las normas que rigen la ley, es así que el Congreso de la
República delegó en el poder ejecutivo las facultades que hace referencia esta
norma es decir de dictar leyes de incentivo tributario” y así se hacía mediante
dicho dispositivo que decía “declarar de preferente interés nacional la real
todos los agentes productivos de la actividad económica, sean estos de
derecho privado público o mixto y en consecuencia dispóngase la prioritaria
atención y resolución de todos los trámites a cargo de las entidades sectoriales
correspondientes, bajo responsabilidad”.
Sin dejar en perjuicio de lo que se dijo anteriormente se consideraba
oportuno que una empresa supere los límites de ingresos mejoraría la
capacidad y productividad de la embarcación, esto quiere decir que no debe
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además perjudicar los derechos de sus trabajadores, por el contrario debería
de mejorar los ingresos de la empresa con una adecuada modernización en la
embarcaciones y mejorar la calidad de vida a través del sueldo de sus
dependientes pero no se puede cambiar automáticamente las condiciones del
contrato preciso con anticipación es decir contrato pesquero, pues el contrato
de trabajo tiene carácter bilateral, se puede perfeccionar con el consentimiento
de las partes su caso algunas modificaciones.
Igualmente debe tenerse en cuenta que por ser eventual la actividad
extractiva de pesca, se debe de ver los factores diversos como climáticos,
estacionarios y no desconocer igualmente las políticas gubernamentales, los
ingresos pueden variar constantemente ello no implica que la empresa en un
momento sea pequeña empresa es decir cuando baje las 900 U impositivas
tributarias y otro no lo sea cuando supere las 900 U impositivas tributarias, con
la consiguiente variación de los regímenes con fines contractuales, pero
fundamentalmente debe prevalecer el principio de primacía de ver la realidad
laboral y otros derechos laborales adquiridos.
CONCLUSIONES
Primera.- El tema se ha tratado en estas importantes discusiones respecto
a su naturaleza, configuración y constatación material y jurídica.
hace que en muchas ocasiones no sea fácil determinar si un
hecho genera responsabilidad civil o no. Adicionalmente, hay que
tener en cuenta la evolución que ha experimentado la
responsabilidad constitucional para adecuarse a las nuevas
situaciones, en actividades diversas, y también situaciones de
riesgo laboral.
Segunda.- Se pone igualmente de manifiesto, partiendo con particular
relevancia que en los casos que se trata, si nosotros entendemos
que hay que tratar en su contrato respectivo el derecho a la
reunión pacifica, teniendo en cuenta que en nuestra legislación
estos regímenes aparecen diferenciados, en los cuales se hace
difícil delimitar con claridad si existe una determinada
responsabilidad, a nuestro juicio la doctrina y la realidad vivencial
han puesto varias formas de solución, que van de la mano con las
supuestas soluciones, entendidas estas de diferente manera, pero
también hay que entender que existe un propósito y objetivo de
solución, en el ámbito que se está estudiando.
Tercera. - En la forma que se esté entendiendo, es decir la relación del tema
jurisprudencial ha permitido concluir que la problemática
primordial radica en que generalmente la cobertura principal de
los contratos  se deba acceder a las posibles reuniones pacificas
de los trabajadores. Por eso, cuando se produce un daño entre
2personas que están ligadas por un vínculo contractual previo, los
tribunales utilizan de forma ambigua los criterios doctrinales
formulados para calificar el hecho generador de dicho daño y
situarlo dentro de uno u otro régimen.
Cuarta.- Comenzando el estudio de las decisiones de los tribunales y de la
opinión en la doctrina al respecto, se concluye que, muchas de las
decisiones parecen ser tomadas de antemano, buscando resarcir
a la víctima, y sin tener en consideración los presupuestos
necesarios para que se configure la responsabilidad jurídica.
SUGERENCIAS
Primera.- Revisar las normas que se refieren a los requisitos y exigencias
para la firma del contrato, como también establecer mecanismos
orientados a una adecuada supervisión de los centros privados
encargados de evaluar a los trabajadores
Segunda.- Es necesaria la creación de una institución que sea autónoma, y
además que se haga cargo de todo el Sistema Nacional de
derecho laboral, para evitar el desorden que actualmente está
ocurriendo, precisamente para poner en orden en todo el territorio
nacional.
Tercera.- Los cambios que se consideró que debe el legislador
sensibilizarse, igual manera deben hacer los tribunales, por
cuanto los trabajadores tienen un interés jurídicamente protegido
que es el resultado del hecho.
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Anexo 01
Año Judicial
Califica como pequeña empresa de extracción de anchoveta (PEEA) a la
empresa demanda
Si considera No considera No se pronuncia Total
n % n % n % n %
2013
Improcedente 1 9,1% 9 81,8% 10 90,9%
Fundado 0 0,0% 1 9,1% 1 9,1%
Total 0 9,1% 10 90,9% 11 100,0%
2014 Improcedente 7 9,1% 9 81,8% 10 90,9%
Fundado 7 0,0% 1 9,1% 1 9,1%
Total 1 9,1% 10 90,9% 11 100,0%
